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Abstract 
 
The aim for this research is to determine the influence of Corporate Brand Image, 
Product Attributes, and Consumer Adoption Level towards the Involvement of 
BINUS University students regarding Microsoft Office 365. These variables are 
utilized as the bases for specifying Microsoft Office 365 market segmentation within 
the scope of BINUS University students. Furthermore, this research is also done in 
the aim of producing product positioning and promotional plan towards Microsoft 
Office 365 products pinpointed in the segmentation. The process was conducted 
through two methods: multiple regression analysis and cluster analysis. The results 
showed significant influence of Corporate Brand Image, Product Attributes, and 
Consumer Adoption Level towards the Involvement of BINUS University students; 
the classification of 4 different market segmentation proportions based on the 
mentioned variables; Ultimately, this research produced effective product 
positioning and promotional plan towards Microsoft Office 365 that can be applied 
in the future by PT. Microsoft Indonesia in BINUS University. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari Corporate Brand Image, 
Product Attributes, dan Consumer Adoption Level terhadap Involvement mahasiswa 
BINUS University terhadap produk Microsoft Office 365. Selantjutnya variabel - 
variabel tersebut digunakan sebagai dasar penentuan segmentasi pengguna 
Microsoft Office 365 dalam hal ini adalah mahasiswa BINUS University. Tujuan 
selanjutya dalam penelitian ini adalah membuat product positioning serta 
promotional plan bagi produk Microsoft Office 365 yang sesuai segmentasi yang 
telah dihasilkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple 
regression analysis dan cluster analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan dari Corporate Brand Image, Product Attributes, 
dan Consumer Adoption Level terhadap Involvement mahasiswa BINUS University; 
terbentuk 4 segmentasi yang berbeda berdasarkan variabel - variabel tersebut; pada 
akhirnya penelitan ini menghasilkan product positioning dan promotional plan yang 
efektif untuk produk Microsoft Office 365 yang dapat diterapkan nantinya oleh PT. 
Microsoft Indonesia terhadap mahasiswa BINUS University. 
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